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La Direcc ió Ge ne ral de Polít ica Lingüística (DGPL), co nsci en t de la importà ncia
creixen t del qu e avui anome ne m la societa t de la informació, ha vo lgut co ntribuir
a la presè ncia de la llengu a cata lana en les n oves tecn ologies de la com un icac ió .
Així, a l'hora d 'oferir info rmac ió so bre qü estions de llen gu a, drets lin gü ísti cs,
m at eri als bibliogràfics i informàti cs, serve is de professionals, etc. relacionat s amb
la llen gu a catalana , utilitza els diversos mitjans de co m un icació de què disposen
les o rgani tzacions i els ciuta da ns . El juliol de 1993 es va posar en fun cionament
el Telèfo n Ling üís tic, sistem a auto màt ic d 'a udiotex t o reconeixement de veu ,
que per mi t jà de l telèfon i del fax donava la so lució de les preguntes més habi-
tu als sobre la llen gu a. Dos anys més tard , el 1995, es va posar en func ionament el
Ling ua tex, un servei am b el mat eix ob jecti u, basat en el videotext .
Ara, des del setem bre d 'en gu an y, am b el web Lleng ua cata lana , aprofita n t el
gran potencial d 'aquest nou siste ma de co m un icació, la DGPL vo l co nt in uar do-
nant serve i a tota m ena d 'organitzacions, als professionals i als ciutada ns qu e
vulguin millorar la qualitat de les seves com unicacions i co nèixer els recursos de
qu è disposa la llen gu a. Els object ius bàsics d 'aquest web són:
• m illorar l'accés a la in form ació tan t dels ciutadans com del personal dels serveis
Iing ü ísti cs;
• oferir un servei permanen t dura nt vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setm a-
na;
• co ntr ibuir a la presèn cia de la llen gua cata lana en les noves tecnologies;
• increme ntar la dedi cació dels assessors a les consultes qu e necessit en ate nci ó
personalitzad a.
D'altra banda, volem desta car que, malgrat qu e totes les pàgines són en aparença
igu als, hi ha informació elabo rada en pàgin es fixes html i informació qu e s'o fe-
reix en base de da des , la qu al cosa permet de fer recerca per paràm etres. Per
identificar el su port de cada bloc d 'informació, posarem en tre parèntesis despr és
del títol corresponent html per als apa rta ts fet s en pàgin es fixes, i bdd per als que
cerquen la informació en un a base de dades .
Segu in t l'ordre qu e ens presenta el men ú in icial del web de la Llen gua catala-
na, passarem tot seguit a come ntar-ne els co nti ng uts .
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Els continguts Organismes per al foment de la llengua catalana (html)
En aq uest apa rta t , a més d 'i nformació so bre la DGPL i els seus o rgan ismes vinc u-
lat s, in for me m també sobre les funcions del Co nsorci per a la No rmalització
Lingüí sti ca, el TERMCAT, el Co nsell Soc ial de la Llen gu a Catalan a i l'I nst itut
d 'Estud is Catalan s. En el casos en què aq uests o rgan ismes ten en web propi , s' h i
en llaça .
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Assessorament lingüístic (bdd)
Aque st aparta t està ded icat a l co rpus de la llen gu a. La in fo rmació q ue recull sobre
el Lèxic fa referèn cia a co mentaris d 'ú s sobre mots i ex pressio n s de la llen gu a
ge neral i sobre alguns termes que presenten d ubtes, perq uè sovin t só n desplaçat s
per la forma eq uiva len t en cas tellà, en la majo ria de casos. Per tant, no es tr act a
d 'un rep ertori siste màt ic, co m pot ser un di ccionar i o un vo cabulari, sin ó d 'un
rep ertor i i d 'unes in d icacio ns d 'ú s elaborats a partir dels dubtes q ue han ana t
plantejant els usuari s dels serveis lin gü ísti cs. Per poder accedir a cada mot que es
co me nta, s'han t in gut en co mpte la manera co m s'ha plantejat el dubte i la
so lució co nc reta. Així, si ens interessa saber quin nom rep el pe rso na l auxiliar de
vo l, ta nt hi podem acced ir pel mot azafata co m per les fo rm es cata lan es auxiliar
de vol, assistent -a o hostessa.
L'opció de menú Terminologia és un en llaç al web del TERMCAT.
Els apa rta ts Ottogratia i puntuacià, Morfologia (verbs plurals, [emenins... ) i Sintaxi
(pronoms, preposiclons.. .) segueixe n el m at eix t ractam ent q ue el Lèxic, és a dir,
co m ente n casos q ue plantegen dubtes. Pel q ue fa a l'o rtografia, hi pod em trobar
respostes sobre q ua n hem d 'apost rofar els a rtic les el i la o la prep osició de davan t
les sigles; el tipus de llet ra que farem serv ir quan escrivim una ad reça d ' lnternet
o els ma n lleus no adapta ts que figuren al Diccionarí de la llengua catalana, de
l'Inst itut d 'Estud is Cata lans icroissant o cro issa n t?). En relació am b la m orfolo-
gia , es t rac te n casos co m ara el p lura l de CD-ROM o si es pot fer la co nco rda nça
en plura l del verb haver-hi. Pel que fa a la sin taxi, i a tall d 'exemple, pod em
comentar q ue es presenten crite ris sobre l'escriptur a de les dates de l'any 2000;
l'ús de com i com a, de [ins i [ins a; si hem de dir sembla ser que o sembla que, etc.
A Abreviacions pod em co nsu ltar els cr iteris d 'escriptura aplica ts a aq ues te s for-
mes (ti pus de lletra i signes de puntuació, ap ostr ofació, plurals, lectura, traduc-
ció, etc.) , quina és la forma abreu jada eq uiva len t a la fo rma desplegada d 'un mot
o d 'un sin tagm a dete rm inat i què sign ifica o a q uè fa referèn cia una abreviació
co ncreta. A m és, tam bé es poden imprimir les llistes de les abrev iacio ns.
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Els Tractaments protocol-laris incloue n text os sobre co m s' ha n d 'escriure i el
tractament que co rres po n a cada cà rrec. A Noms de lloc i noms de persona t rob em
casos com ara Amèrica Cen tral o Cent ream èrica?, l'ú s de l'articl e a les co marques
o als noms de lloc no cata lans , les den ominacions i els codis de les co marques de
Ca talunya, el nom de les co mun ita ts autò nomes de l'Estat espanyo l i dels estats
del món en cata là, els topònims dels mun icipis de Cata lu nya; i bibliografia sobre
noms prop is i criteris per a l'escriptura de noms propis d 'al fab et no llat í. Pel qu e
fa als mun icip is de Catalunya, tant podem co nsultar la fo rma oficial d 'un cas
determinat co m imprimir les llistes del municipi s classificats per o rd re alfabè tic.
L'aparta t Criteris de traducció, igua l qu e l'opuscle edi ta t per la Direcc ió Ge ne ra l de
Políti ca Lingü íst ica, recu ll cri te ris per al ca ta là i el cas te llà ap licats als noms de
persona, als cà rrecs, als o rgan ismes, a les publicacions, a les obres d 'art, a ls topò-
nims cata lans i no cata lans , etc. Redacció dedocuments aplega crite ris de red acció
dels documents ad mi ni strati us i co mercials m és hab itu als; exe m ples i est ructu-
res, i aparta ts específics de redacció, co m só n ara les salutacio ns, els comiats, les
datacions, etc.
Per aca ba r aquest bloc, i aba ns de co me nta r el siste ma de recerca, només cal dir
qu e des de l'opció del m enú princip al Assessorament tingiiistic, també podem anar
al m enú de Bibliografia, qu e co me nta rem després.
Sistema de recerca
D'entrada, ca l d ir qu e el mat eix siste ma in clou l'ajuda, és a dir, les ori entacions
per fer recerca. No més ca l fer clic a la icona de l'interrogant que hi ha al fin al de
la pàgin a. De totes maneres, co men ta rem alguns aspec tes bàsics de les possibili-
tat s qu e ofe reix aquest mecani sm e.
Per arriba r a la info rm ació qu e vo lem co ns ulta r so bre crite ris lin güíst ics, po-
dem tr iar ent re t res po ssibi lita ts: menú d'assessorament tingiïistic, cerca simple i
cerca avançada. A part ir del men ú d 'assessorament i de la cerca sim ple s'accede ix
al m ateix corpus d 'in formació. S'accede ix a la informació qu e es co ns ide ra defi-
nitiva i qu e ha esta t red actad a pen sant en tots els usuaris.
En canv i, a partir de la cerca ava nça da , pen sad a específicament per als professio-
nal s de la llen gua, tenim accés al mateix co rpus d 'in formació cons ide rada definiti-
va, però a més també es pod en co nsulta r alt res textos am b prop ostes provisionals.
A la cerca ava nçada tam bé s'i ndica la font de cada crite ri. Per tant, el format de la
in formació var ia un a m ica. A tall d 'exemple, us proposem qu e consulteu l'expres-
sió a 110 ser que. En aquest cas veureu qu e se citen tot es les fonts i els resultat s de la
recerca, i qu e al fina l es fa un a prop osta, qu e cal co ns ide rar provisional. Tam bé hi
ha text os amb so luc ions de fin it ives qu e només fo rm en part del cor pus de la recer-
ca ava nçada, perquè el t ipus de come n ta ri o ex pos ició s' ha fet pen sant en el profes-
sional de la llen gu a (vegeu per exe mple, en t'actuatitati.
El menú permet acce d ir a tot a la informació d 'u n aparta t o àrea temàti ca sense
n ecessitat d 'introdu ir cap cri te ri de rece rca. Presenta la llista de tot s els t ítol s de
les fitxes d 'assessorament lin güístic qu e pertanyen a una àrea tem àtica i qu e te-
nen respostes co ns ide rades defin itives. La ce rca sim ple fa recerca selectiva de la
in for mació a partir de la pa raula cla u (una paraul a, un t ros de mot o una ex pres-
sió relativa a la co nsulta) . No té en co m pte la diferència entre majúscul es i mi-
núscul es; però sí qu e ca l acce ntua r co rrecta ment els m ots. La cerca sim ple també
perm et aco ta r una m ica més la co nsu lta a partir de l'àrea temàti ca (prese n ta la
m ateixa subdivisió qu e el menú). Si no indiquem l'àrea temàtica , apareix per
defecte el va lor sense especifica r, qu e permet co ns ultar la par aula clau a totes les
àrees a la vega da . Per exe m ple, si in troduïm el/ro co m a paraul a cla u i no espec i-
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fiqu em cap àrea tem àti ca, obtind rem les fitxes co rresponents al come ntari d'aquest
term e i alt res mots relacionat s i als crite ris d 'escriptura i ús dels sím bo ls.
La cerca avan çada, co m ja hem dit , pen sad a per als professiona ls de la llen gu a,
perm et la rece rca select iva de totes les fitxes - amb criteris defi n iti us i propostes
provisionals- a partir dels crite ris de selecc ió següe nts: combinació d 'un màxim
de tres paraules clau , combinad es am b els ope rado rs i, o i i ilO. Pel qu e fa a l'àrea
tem àti ca, també permet co mbi na r fin s a tres va lo rs. Les àrees tem àtiques es pre-
sen te n en una llista m és estruc turada o subdivid ida qu e no pas a la ce rca sim ple.
A més, presenta l'opció de cerca r per àrees temàtiques dep endents, és a dir, fa que
tot es les subd ivisions act uïn co m un bloc.
Aprendre català
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Aprendre català (html)
L'ap art at Cursos de català per a adults ex plica qu è són aques ts cursos, en quins
nivells s'o rgan itze n i quina relació tenen amb els cert ificats de la junta Permanent.
Des d'aquí i també des de Cursos decatalà a l'estiu i Cursos decatalà (ora deCatalunya
s'e n llaça a l'àmbit Serveis i protessionals de la l lengua, i es pod en fer recerques per
ob te n ir informació sobre cen tres qu e organ itze n aquests cursos. (Per a més infor-
mació sobre les particularit at s d 'aquestes recerques, co nsulte u el comentari sobre
l'ap art at Serveis i prcfesstonuls de la llengua dins aquest mateix article .)
En l'ap artat de d icat específicament al professor at de ca ta là es recullen els re-
cu rsos de qu è disposen i una age nda d 'acti vit at s de fo rm ació. Des d'aqu í també
s'e n llaça a Serveis i protessionals de la /lellgua per obte n ir in formació sobre quins
professionals ofereixen cursos i de quina m ena. Pel qu e fa a Autofonnaci àell lleu-
gua catalana, s'ex plica en qu è co ns iste ix, de qu in s mat erials, co nvenc iona ls i
in formàti cs, es di posa i quins cent res d 'autoap ren entat ge h i ha (en llaç a Serveis i
protessionats de la llengua ). Fina lment, a Bibliografia peraprendre català en llacem a
l'àmbit de Bibliografia i pod em cercar a partir del t ítol del llibre o co ns ultar direc-
tam ent sego ns el ni vell d 'apren entat ge.
Des d 'aquesta mateixa pàgina d'Aprelldre català també en llacem a Certificats de
i lenguu cata10110.
Certificats de llengua catalana (html)
A Certificats de la lunta Permanent de Català t rob em àm plia informació tant dels
cert ificats de co ne ixemen ts gene rals com dels de coneixem ents específics. Cada
cert ificat té la seva pàgina, amb la informació següent: objectius i co n ting uts ,
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est ruc tu ra de la prova, descr ipció de les àrees , prova de m ostr a i bibliog rafia (en-
llaç a l'apartat Aprenentatge de català de l'àmbit Bibliografia ). A m és hi trobem
informació sobre la co nvocatò ria de prov es, els certificats necessari s per presen-
tar-se a les proves dels de co ne ixeme nts específics i la llista d 'equival èn cies dels
ce rt ifica ts de la Junta Perm an ent (orde na da per ce rt ifica ts i també per en ti ta ts
qu e els ex pede ixen ).
Tam bé es dóna àmplia in fo rm ació del Certificat intemacíonaí de català i del
Certificat de traduccui i interpretacio jurades, i de com s'es t ruc turen les proves per
obten ir-los. A la pàg ina del Cert ificat de traducció i interpretació jura des , es pot
co nsu lta r el registre de perso nes capac itade s per a la traducció i la in terpretació
jurad es d 'alt res llen gü es al català.
A Consulta de resultats, es pod en co nsulta r els resultats de les proves de les
últimes co nvoca tò ries dels ce rt ifica ts de la Junta Permanent de Català i del Cert i-
ficat internacional de cata là. Ben av iat també es podrà fer la prein scripció a tra vés
d 'aquest web.
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Bibliografia (bdd)
Tots els apa rta ts, llevat de gra màtica i estudis lin gü íst ics, ofereixe n una subd ivi-
sió del m en ú, per o rien tar l'u suar i qu e no bu sca un llibre determinat només, sinó
qu e vol sabe r quines obres habituals hi ha en cata là sobre l'opció tri ad a: per
exe m ple, dic cionari s de sinòn ims, diccionaris cat alà i an glès, bibliografia bàsica
so bre llenguatge adm in ist rat iu, formula ris jur ídic s, co rrecció tipogràfica , etc.
Tant en la bibliografi a de l'ap artat aprene ntatge de cata là com de llenguatge
adm in ist rat iu, llengu at ge co me rcial, co rrecció de text os i traducció i interpreta-
ció jurades, s' han tingut en com pte les o rien tacions dels cert ifica ts de la Junta
Permane n t de Català i el cert ificat co rrespo nen t a l'habilitació professional de
t raductor s i d 'intèrp ret s jurat s.
L'a parta t diccionaris, vocabularis i text os específics és un en llaç am b la biblio-
teca terminològica que ofe reix el TERMCAT.
Sistema de recerca
A banda de les opcio ns del menú qu e ja hem comentat, l'u suari di sposa a la
vega da d 'un petit formulari per fer recerca a partir d 'algunes paraules o expres-
sions relati ves a l'obra qu e es vo l co ns ultar. Es poden introduir fin s a tres valo rs
com binats am b els ope radors i, o i i l/O. Per exe m ple: Gramàtica de la llengua
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catalana es po t cercar escrivi n t Gramàtica, llengua, cat, llengua catalana, etc.; però
no escrivin t Gramàtica catalana en un a ún ica case lla. També es pot cercar escri -
vin t, per exem ple, gramàtica, llengua i catalana a la primera, segona i tercera case-
lles, respectivament . Co m en el cas an terior, hi ha possibilit at s de co nsultar l'aju -
da per pa n ta lla.
L'aparta t de dicat a la bibli ografia de sociolingüís t ica es consul ta per m en ú o
amb l'opció del navegador de cercar en un a pàgi na.
Un cop feta la selecc ió, ob tenim una llista am b els títo ls o el t ítol de l'obra
t riada. Fent un clic al t ítol , en trem a la fitxa del llibre, en la qua l trobe m in forma-
ció sob re les dad es bibliogràfiques .
Serveis i professionals de la llengua (bdd)
Aques t bloc dóna informació sobre organis mes púb lics i privats i professiona ls
lliu res que ofereixe n serveis relacionat s am b la llengu a catalana .
Com podem veure a la imatge de la pa nta lla, la class ificació general qu e se
segueix està feta a part ir de l serve i ofe rt : cursos de català (accés a tots el centres),
cursos de cata là fo ra de Catal unya, cursos de cata là a l'est iu , correcció de text os,
t radu cció, etc. A m és, però , h i h a la possibilita t d 'obteni r la llista de tot s els
organ ismes i empreses de serveis lin gü íst ics a part ir de la prime ra opció del m enú:
cen tres de norm alització lin gü íst ica i serve is lin gü íst ics. Si vo lem afina r m és la
recerca, també podem in d icar un a localitat geogràfica de terminada (país, co mar-
ca, província, poblaci ó ). Les opcions de correcció de textos, ce n t res d 'aut o-
apre ne n ta tge i co ns ul tes lin gü ístiques funcione n de la mat eixa manera .
Si els va lors qu e seleccionem són tr aducció o interpretació jurad es o no, ac te
segui t apareix un petit formulari per indicar la parella de llen gües. En el cas de ls
cursos, po de m triar el tipus de curs . Ting ue m en co mpte , però, qu e els va lors qu e
ens ofereix la llista desplegabl e no són tots els possib les, sinó els ex iste n ts, és a
di r, els que els serveis lin gü ísti cs públics i privat s i els professionals de la llen gu a
ens han co m un ica t qu e ofereixen. Així, cal en te ndre qu e si un a em presa d iu que
ofere ix el servei de traducció, vo l di r qu e està obe rta a qu alsevol pet ició .
Sistema de recerca
Acabe m de comen ta r breument la co ns ulta que es pot fer pe r menú . Passem tot
seguit a comen tar la recerca que podem fer per m itjà del for m ular i de cerca.
Aquest espai permet la co nsu lta dels o rga n ismes i de ls professiona ls a partir de la
recerca com binada d 'un màxim de tres serveis (am b els operado rs i, o i i 110 ) i de
la d ist ribució territori al. Recor dem qu e es pot consultar l'ajuda pe r pa n talla .
Als cam ps serveis, país, comarca i província ca l seleccionar la informació a part ir
d 'una llista desplegabl e. Aquestes llistes i les corresponents a les pa relles d' id io-
mes i als t ipu s de cursos nom és co ntenen els va lors qu e exis teixen rea lment a la
base de dad es. Per tant, perquè un va lo r h i apa regui , cal qu e hi hagi alg un orga-
ni sm e o professional que l'ofereixi.
AI cam p població es pot int rodui r el nom exacte de la localitat , una cade na de
caràcters o un a o m és paraul es del nom de la localitat . No es ten en en co mpte les
majúscul es i les minúscul es, però sí qu e cal accentuar correcta me nt les vocals.
A la vista del que aca bem d'exp osar, a l'h ora de fer recerca, podem intentar
afi na r ta n t com sigui possible. Si el resul tat no és posit iu, ho podem tornar a
inten tar dem anant una àrea geogràfica m és àmplia - la comarca en lloc de la
pobl ació- o selecciona nt un serve i m és genèric com és ara cursos de cata là da-
va nt de curs de cata là del n ive ll C, per exe m ple.
Sociolingüística
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Sociolingüística (html)
L'àmbit de Sociolingiiística s' in icia am b una descripció de la situació actual de la
llen gu a cata lan a. En els apartats següe n ts, es donen dades sobre coneixemen t de
la llengua i ús i presèn cia en diferen ts secto rs: Ad m in ist ració pública, ensenya-
ment, m itjan s de co m un icac ió i indústri es culturals, i món soc ioeconòm ic. La
pàgin a co nté un apa rta t dedi cat al Ce nt re de Documentació en Soci olingü ística,
adsc rit a la DGPL, en el qu al s'e xposen els fons i els serveis que aques t cen tre
ofereix i, fina lm ent, la Bibliografia, una selecc ió bib liogràfica d 'obres organ itza da
per temes (obres de caràcte r gene ral, d 'h istò ria soc ial de la llen gua cata lana , so-
bre la situació soc ioling üís t ica actua l, sob re políti ca lingüístic a i sobre la situació
jur ídic a de la llen gua cata lana ).
La llengua catalana per sectors (html)
La llengua catalana persectors és un a pàgin a co ns t ruïda ,a base d 'en llaços a altr es
pàgines del mateix web. Els diferent s ap artat s só n els secto rs (Adm in ist ració pú -
blica, món jur íd ic i judi cial, ensenya me n t, mi tjans de com un icació i indústri es
cultura ls, món socioeconòmic i in stitucion s san ità ries i socia ls). De cad a secto r
es donen dad es sobre legislació (en llaç am b la pàgina de Legislació lingiiisticaí; ús
i presència de la llengua (en llaç am b Socioííngiiist íca: Ús i presència del català en
diferents sectors) i serve is lin gü ístics (en llaç am b el resu lta t de la recerc a co rrespo -
nent d in s Serveis i professionals de la l lengua í ,
Legislació lingüística (html)
D'aquesta pàgin a, destaca sobreto t el ReCllII de normativa legal sobre la llengua a
Catalunya. Int ernet és un mitjà que permet co nsultar d 'una manera ràp ida i eficaç
totes les disposicions que aplega, que esta n classificad es per àm bits (Adm in ist ració
de l'Esta t a Cataluny a, Admin istració de just ícia, local, mili tar, em preses, ensenya-
ment, escriptures públiques, etiquetatge , funció pública, Gene ralita t, mi t jan s de
com un icació i ind ústries culturals, normativa gene ral, lleis penals, registres esta-
tals, top oním ia i reto lació i traducció i in terpretació) i de les qu als es rep rodueix els
fragmen ts més sign ificatius. La ma teixa pàgina en llaça am b el text com plet de la
Llei 1/1 998, de política lingüística. D'a ltra banda, dóna a conèixer la tasca d 'asses-
sorame nt en matèria de drets lingüíst ics qu e du a terme la DGPL i d 'aten ció de
quei xes en els casos en què no es respectin aquests drets. La pàgina recull les con-
sultes més habitu als sobre l'ús de la llen gua i permet fer co nsultes i qu eixes en
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lín ia. A més, dón a a co nè ixer l'a rxiu de jurisprudèn cia, doctrina i prem sa, qu e
incl ou lleis, decrets i alt res disposicions d 'àmbit català, espanyol i internacion al
sobre dret s lingü ístics i qu e és a disposició de professionals i estud iosos .
Legislac ió lingüística
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Projecció internacional (html)
En aquesta pàgin a s' in forma sobre el reconeixem ent del català al Conse ll d 'Europ a
i a la Un ió Europea . També co nté en llaços a Cursos de català fora de Catalunya
Certificat intemaclonal de català.
Informàtica en català
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Cinema en català dob lat i subtitulat
La Direcció General de Pol ítica ÜD.güistica promou des de 1991
ci doblatge i/o la subnrulaci é. ci copiatge i la promoció de
pel-hcu les estrangeres en ver si ó catalana. miljançant ,ma~e de
cOII\'o l:alòria de SUb' "Clll:iolls dirigida a Ics cmpre ses
distribuïd ores quc es publica al DOGC . Des dc l'estrena de la
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Informàtica en català (html)
Aques ta pàg ina facilita un a llista de tot el programari di sponib le en llengua cata-
lan a, classificat per tipu s de progra mes (sistem es ope rat ius, processadors de tex-
tos, cor reu electròn ic, etc.), i la relació dels fabri cants d 'aquests productes, am b
dad es de co ntacte . Des d 'aquí també podem co ns ultar el material informàti c pe r
a l'aprenentatge de la llengua catalana .
Cinema i vídeo en català (html)
Aques ta pàgina també ofereix una llista de totes les pel-Iícules est rena des en sales
com ercia ls que han estat dob lades i/o subt itulades en llengua catalana i de les
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que han esta t comercialitzades en vídeo. La pàgina co n té un en llaç a les convoca-
tò ries de subve ncions dels a juts per a l do blat ge.
Així mat eix, l'Agenda de novetats cinetnatogrñtiques i videogràfiques en català ens
manté al d ia sobre el que pod em trobar a les ca rte lleres i als videoclubs en llen gu a
ca ta lana.
Subvencions
Aq ues t ap artat de la pàgin a ini cial recull una llista de les subvencions convoca-
des per la DGPL i en v igor. Un co p es clica sobre la que ens interessa, acce d im a la
informació de la base de dad es del Siste ma d 'Atenció al Ciutadà (SAC), o n a m és
pod em co ns ulta r tot s els a juts i subve nc io ns que convoca la Ge ne ralitat.
______ ___ ___3
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Flaixos d'actualitat
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Altres webs d'interès
El Aprendre ,;at al~ [J Certi ficats de D"ngna ':3talana
D Mitjans de Cotllt uuc a..ioiell ..:alalà D ,.\ss CSSl:lr3UlCn l lingüísti.:
IJ Diccionaris en línia [J Bibliognl l1a
Il Institucions relacionad es amb la Il Cinema i ,ideo en catal à
~ D Projecció internacional
El Lcgisla..:ió liJlgÜ¡~ ti .:: a [J ~ lf(.nnàti..:a en català
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Flaixos d'actualitat (html)
Els Flaixos d'actualitat vo len recoll ir les últimes notícies relacionades am b la llen-
gua ca ta lana . Divid its en apa rta ts fixos (marc legal , co nvenis i acords de col-labo-
ració , ac tes públ ics, cursos i jo rn ad es, est renes i nous product es, novetats ed ito -
rials), s'actua litzen quinzen alment. Destaquem l'ap artat Comentari lingiï istic de la
quinzena, que, co m el seu nom indica, és un co menta ri acla ridor sobre algun
aspecte de la llen gu a q ue provoca dubt es o errors freqüen ts.
Altres webs d'interès (html)
Aq uesta pàgina és un recull d 'adr ece s d ' lnte rne t classificades per aparta ts (Apren-
d re ca ta là, Mit jans de co m un icac ió en ca ta là, Diccionari s en línia, In formàti ca
en cata là, Bibliografia, Assesso rame nt lin güísti c, etc .) i s' h i pot accedi r des de la
pàgina ini cial, però tam bé des de cadascun dels àm bits que ten en un apartat
titulat Altres webs d'iliterès. És a dir, que a les ad reces web de soc io ling üíst ica hi
podem acced ir des de la pàgin a Altres webs d'interès i des de la pàgina de Sociolin-
giiistíca. És un m és dels múltiples en llaços interns d'aquest web de la llengua
cata lana, perquè creiem que un a m an era de facilitar a l'u suari la recerca de la
informació és que s'h i pu gui acced ir des de diferents camins.
•
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